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2007 Cedarville University Softball 
Cedarville vs Indiana Tech (Game 2) 
3/3/07 at Fort Myers, FL 
Cedarville 3 (1-3) Indiana Tech 6 (2-4) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Millay, Emily cf .•....... 3 0 2 0 0 0 0 0 0 Shaddox,Dana cf •••....... 4 1 1 0 0 0 0 
Reyes, Jessica ss ....•... 2 0 0 0 0 1 1 0 0 Harris,Mallory 2b ........ 3 2 1 0 1 1 0 
Rowe, Charissa rf .......• 2 1 0 0 1 0 2 0 1 Williams.Jessica dh .....• 3 0 1 2 1 0 0 
Munson, Aubree lf ........ 3 0 0 0 0 3 0 0 0 Crandall, Melanie lb •.••. 2 0 1 1 1 0 7 
States, Crystal c ........ 3 1 0 0 0 1 7 1 0 Johnson, Jenny pr ....... 0 0 0 0 0 0 0 
Fox, Jenna lb •........... 3 1 1 0 0 0 3 0 0 Glover, Allie lb ........ 0 0 0 0 0 0 2 
Koepke, Sara 3b ... .. .... . 2 0 1 1 1 0 3 0 0 McBride, Erica ss ........ 4 1 1 0 0 0 3 
Ross, Rachel dh ..•....... 3 0 1 2 0 1 0 0 1 Benavides, Sonya 3b ...... 4 1 1 0 0 1 1 
Walker, Andrea 2b ....•... 2 0 1 0 1 0 1 1 0 Alexander, April lf ...... 1 0 0 0 0 0 0 
Armstrong, Kandis p ...... 0 0 0 0 0 0 1 2 0 Hershkowitz,Sarah c ...... 2 0 1 0 1 1 6 
Kelly, Liz pr ........... 0 0 0 0 0 0 0 
Hume, Heather rf/1 f •..... 3 1 0 0 0 2 0 
Fuller, Jessica rf .•.... 1 0 0 0 0 1 0 
Shaffer, Jessica rf ..... 1 0 1 1 1 0 2 
Winger,Nikki p •.. ... .. ..• 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ....•..........•... 23 3 6 3 3 6 18 4 3 Totals ................••. 28 6 8 4 5 6 21 
Score by Innings R H E 
-----------------------------------------
Cedarville ..•.....•. 010 200 0 - 3 6 6 
Indiana Tech ........ 101 121 X - 6 8 1 
-----------------------------------------
E - Reyes 2; States; Koepke 3; McBride, E. LOB - Cedarville 3; Indiana Tech 10. 2B - Williams, J; Crandall,M. 38 -
Koepke(!). HBP - Crandall,M. SH - Reyes(2). SB - Shaddox,D; Harris, M. CS - Crandall,M. 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
Armstrong, Kandis ... 6.0 8 6 2 5 6 28 34 
Win - Winger,N. Loss - Armstrong. Save - None. 
HBP - by Armstrong (Crandall,M). PB - States 3. 
Umpires -
Start: 7:00 pm Time: 1:40 Attendance: 40 
Game notes: 
Gene Cusic Classic 
Game: GAME-04 
Indiana Tech IP H R ER BB SO AB BF 
Winger,Nikki .•...... 7.0 6 3 2 3 6 23 27 
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